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0 iil.-Número 343 SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS 
N ú m e r o s viles 
alumnia» Je JoLle (ilo 
de que triunló la República, cos quienes lo censuran—el desem-
. djCho, poco después—una peño de los altos cargos, ¿luego 
o, mejor 
veZpitír0s'¡niciaron una campaña de 
S a c ó n contra l o . gobernantes 
picaños. La campaña aun du-
re? 
ra, y 
,in elia bay de todo. De todo 
,0 malo, por supuesto. Desde lo vil 
didoel miedo a ésta—, sus Sellos, los monárquicos, incurrieron 
en esa censura, durante lustros y 
siglos? Por manera que cuando di-
faman a los hombres de la Repúbli-| 
ca, a quienes difaman es a sí pro-
pios, a los monárquicos. 
7 cabe preguntar: ¿es que juzgan 
innecesarias las funciones inheren-
tes a los altos puestos de la nación? 
Bn el caso afirmativo, resulta que 
se conducen como anarquistas. ¡Y 
censuran a la República por izquier-
dista, porque ha ido demasiado le-
josl Aun así, ¡tarde se han acorda-
do de esto! Bajo su influencia, no 
sólo practicaban y decían lo con-
trario, sino que juzgaban impres-
lo canallesco. No taita tampoco 
pueril. Bntre io pueril figura una 
esiauisuca, por ejemp·o, acerca de 
|a distribución, por minutos y se-
gundos, del sueldo del presidente 
¿el Tribunal de Garantías, señor 
Albornoz, sueldo que creo es de 
¿O.UUO pélelas anuales. 
La misma indelicadeza informa la 
csmpaña respecto a los altos car-
gos de m ^publica y los diputa-
dos, a los que trata de presentarse 
imnu fñmmm y m m a mmm 
lililí o SD> <ITEIIOS 
Teléfono 182 TERUEL Apartado 10 
t i 
u . 
Noíiciario variado 
Pioteger la piensa republicana 
es contiibuir a la laboi cieadoia 
de la República, 
* 
* * Los pueblos que se corrompen cindibie tener un rey que maldito si 
f e lpá i s como unos lacinerosos servía para nada, porque no nega- en la esciavitud tienen una espé* 
ateiltos a la soldada, o al sueldo ráa esos calumniadores que para /a/iza: sa}varse poi ¡a hbettad. 
COn que se remuneran los cargos, y rey vale cualquiera y que es una i pero a /os puebIos que se co_ 
arcuales se apnca el remoquete profesión que no exige título uni- /i0m/,e/1 en /a ¡ibeitad no les que. 
va y chabacano-inventado por la , vers¡tari0. I ^ ^ a redencíòn que moür p0¡ y 
Los altos cargos, los empleos j en la esclavitud. 
—necesaiios en toda Repúb lea o 
monarquía bien organizada—, re-
moiiaiquia—de «enchutes». 
La campaña es míame, pero es 
taiuDien pueru. Lo vamoa a ver en 
Scguiüa. Raicee hecha para perso-
« 
* * Un saceidote se ve obligado a sultán indigaos o cosa así en la Re- , , ,,• „" „'„„ o0 > „ ¿ní . 
nttssuvuiscenuaueiuo y ae u i i s im- S K | , . „ . ^ pedu Jiwosna en Baicelona, debí-pub ica española. Lo dicen qjienes , o - X - » . . ^¿..^.-x» / 7 -^ 
do a su precaria situación, tiste es plismo avcmai rayano cu la idiotez. 1 . 
^ J los m jnopolizaron durante siglos, y 
y eso üCieaua a ios que 10 hacen, „ A A \~ . « ..-^ . « ^ ^ aun siguen g o z á n d o l o s ; quienes 
dctuauis, aunque loutos que, cO- , i _ ,• „ . 4 A 
combiteiv al sociaiism J y detienden mu eiios, se Ciecn muy vivos, y 
que tuilaa rai armaa son .íòit JS. 
Coso uei presidente del 1 rrbunal 
deUaiamias. oe irata de la m á s 
alia uiagisuaiura de la nac ión , des-
pués (.e m del f residente de la Re-
puoaca. ¿L,e censuran el Sueldo co-
mu ial picaidenie del í'nDuual de 
Urauims o como señor Albornoz 
yicpuüacano? A d e m á s , ¿qué emo-
ittuicuiüs le üaigaanau dti ser una 
iiftliiuciou moiiaiquico? ¿tís que ei 
rty y su lamum uo cobiahan del 
«üiiü cspaaoi i ü . u ü J . U ü ü de pe-
setos anuaiCií ¿us que no cobran ; 
los altos uiguaianos ue la iglesia?] 
í^ s que uo tienen sueido ios altos 
l'guaiatios del ejercito, ios magis-1 
•'ouus y ra l>urociacia< ¿iis que no 1 
10 Ueue», y muy superior a veces, \ 
"'^"ÜS, luiíciuuauoà con una res-1 
Puasabiuaau menoi i i i n t o u c e s , ¿ q u é ! 
Jéceusuiaí; ¿ai pres ídeme dei f r i -
los derechos del individuo. Imp íci-
tamente se niegan a sí mismos. Bl 
lodo q ie intentan arrojar sobre el 
régimen, a quienes mancha es a los 
que lo arrojan, a los difamadores, 
fis lodo que les pertenece por dere-
cho propio, si no les correspondie-
se también por derecho de mala fe. 
Pero — pensamos nosotros — algo 
habrá que hacer para que, ni aún 
así, el ambiente del país se vea en-
rarecido por las miasmas de los di-
tamadores. 
JUAN GUIXB 
Madrid. 
un ¡asgo caiacteiistio de la cali-
dad de los católicos. 
* 
* * 
P R E S B Í T E R O 
SU LIBRO 
Lotería AI aciona 
E l telón de boca, en el mitin de 
Miguel Mawa, lepresentaba a Bs 
paña y un 7 monumental sobie 
ella. Los adictos al jefe conserva-
doi explicaban que aquello quería 
decn: «Piimei o España». Peí o no 
faltó un periodista de la acera 
contiaiia, que aclaró su verdadeio 
significado, diciendo: 
—Eso es la síntesis oe la situa-
ción política del oiadoi. Mirad si 
está claio: «Uno solo en España». 
* 
« * 
Hay debeies paia con los hom-
bies. No hay debeiès paia con 
Dios. 
Y si hubieia alguno, el único 
deber para con Dios seiía cumplir 
cada uno con su debei. 
PREMIOS PARA EL SORTEO 
DE NAVIDAD 
que se ha de celebrar en Madrid el 
día 22 de diciembre de 1933. Cons-
tará de dos series de 33 000 bille-
tes cada una, a 2.000 pesetas el 
billete, divididos en vigésimos a 
100 pesetas. 
Premios y reintegros del sorteo 
para cada serie. 
1 de 15.000.000 de pesetas. 
1 de 6.000.000. 
1 de 3 000 000. 
1 de 1 000.000. 
1 de 500.000. 
1 de 250.000. 
1 de 150 000. 
2 de 100.000, 200 000. 
2 de 75.000, 150 000. 
3 da 60.000, 180.0J0. 
3 de 50.000, 150.000. 
12 de 25 000, 300.000. 
Teruel, Jueves 3 de Agosto 1933 
C O L A B O R A C I O N 
Cuestión de; raza 
Los educadores que veían el 
desenvolverse la juventud, en 
la infancia, con influencias 
perturbadoras de un afán he-
roísta que Ies llevaba a querer 
semejarse a los ¿randes comba-
tientes; que estudiaron el fenó-
meno ascendente de una direc-
triz directa por fobia hazañis-
ta, que apartaba al ser de sí 
mismo para imponerse, por el 
combate, a los demás; que com-
prendieron en su punto álgido 
todo el alcance gradual que 
arrastraba a la humanidad a 
luchas cruentas, por llevar a 
ellas la aplicación de una cien-
cia destructora; mucho antes 
que sonara el despertar de una 
masa fratricida; mucho antes 
que arribase el fragor expan-
sionista a estallar terriblemen-
te destructor; mucho antes que 
sonriera la esfinge diplomáti-
ca, abriendo las fauces destruc-
toras, arrastrando consigo a to-
do una parte de hombres cons-
cientes çtue se debatía claman-
do por la paz, estos educadotes¡ 
¡ plantearon el primer problema 
de política escolar en una 
Asamblea Internacional; es de-
cir, se habló de hermanar a los 
hombres buscando las causas 
que les distanciaban, a la vez 
lleven a la juventud desde su 
período escolar el espíritu del 
heroísmo en forma germana, 
sofocando aquel «tú» signo de 
enlace internacional en que po-
día basarse la paz, para hacer 
resaltar potente y destructor el 
«yo» que permita hacer de los 
nazis un ejército permanente 
'dispaestb al fin destructor, 
MARINA DAUFÍ 
1.117 de 10.000, 11.170.000. 
99 aproximaciones de 10.000 <íue perturbaban su vida ñá-
peselas cada una, para los 99 nú- cío nal. 
meros restantes de la centena del Encontradas éstas en el efec-
que obtenga el premio de pesetas to de una enseñanza de la Hís-
15 000.000, 990 000. toria ^ más ^ enseñar el 
99 ídem de 10.000 ídem, para desenvolvimiento de la hama-
los 99 números restantes de la nida¿ se Jetenía en presentarla 
centena del premiado con seis mi- juego ^ luchas en ^ solo 
llones, 990.000. V j f t , i i \ 
Í destacaba el héroe de la guerra, 
99 Ídem de 10 000 idem, para se acordó ditiáir la enseñanza 
los 99 números restantes de la i - i . j i r j . , . . . . . . ¿ educativa de la His tor ia con centena del premiado con lacanti-, , . . . , 
:un espíritu internacional que 
t.ae0aianuas 0 al se"orAH ¡Hipócritas! 
0rilüz tul señor Albornoz? Y 
0lf0 auer^gante: 6i una alta ma-
J'Slraiur^  como la del presidente 
J61 lnbui^ tle Garantías, no pue-
^mmueuw ei decoro de unas mi-
e Poetas mensuales, ¿con qué tazoiv es tíu^as üelenuerau la licitua 
ileiàlUlSta'1161 millüuano' dQl Pro" 
ari0' ue ios gianues bufetes, de 
Aprésanos, etc., etc. Luego, 
eiUuU,ulgU0 ganar con su trabajo 
lieiue un sueldo respetableí 
¡Farsantes! 
¡Fariseos! 
visión de la España derechista, con 
prólogo de 
B a s i l i o ñ l v a r e z 
ios entonces üe la aris-
ües Qe la sanSre. de 10s gian-
^ieuiemes, de las ongar-
^ UuiÜUU5 
^doa rcpartleuüü Pur sí y ante la 
it» ue la Cosían^ 01110 P""UUün»o suyo y a 
V 
Precio: TRES pesetas 
DB V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domicilio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda 
des Obreras 
Trilla Jora par Jo 
y tractor Pordson seminuevos dis-
puestos para trillar vendo en bue-
nas condiciones de preció. 
Para verlos y tratar dirigirse a 
Jaaquín Romero, TAUSTE (Zara-
goza). 
Libros y Revistas 
dad de 3.000.000, 930.000 
r> A A ir\r*rt-»-» -vi 'compaginara intereses. 2 ídem de 100.0JJ ídem, para j 
los números anterior y posterior al | ^a política de creación quedó 
del premio de 15.000.000, 200 de esta forma planteada «para 
mil. - establecer un lazo leal entre la 
2 idem de 60,000 ídem, para los vida propia y la del extranjero; 
del premio de 6.000,000,120 mil. pasar del yo al tú». 
2 idem de 37 000 idem, para los \ v J Í -J I • j a r ^ r / ™ ^ coincidieron en esta epre-delpremio de3.000.000,74.000. • j • n . 
3.499 reintegros de 2.000 pese- ílaC10? ^ lttflufCïa PolltJc« 
tas para los 3.499 números cuya llos educad^es de todos los 
terminación sea igual a la del que 1palses en ePoca Iejana de la 
obtenga el premio de 15.000.000, | c o n ^ a é r a c i ó n europea, demos-
6.998 000. | t rando cuan comprensivos fue-1 
Total de premios, 4.948. Total ron Para Ias influencias que se 
de pesetas en premios,48.412.000. acercaban a la humanidad, pa- « 
MEMOJAMÜM 
Obieio: La culpa única de tu 
vida miserable es de las castas 
privilegia das que, pai a provecho 
suyo, mangonearon hasta el 74 
de Abiil los destinos de España. • 
Obieio: Causa pnmoidial del 
malestai poi que pasas ha sido 
la influencia de la anstociacia y 
del cleio. j Y conste que nos le-
foiimos al alto clerol 
Oóiero:¿ Cuándo has comido 
bien, vestido bien y ganado un 
foinal decente? Si e/es sincero 
dirás con nos o ti os que nunca. Y 
si eres consciente sabiás que si 
hoy no disfiutas totalmente de 
ese mejoiamiento que la Repú-
blica te prometió es culpa de los 
glandes capitalistas que para 
denocai el régimen que te ha 
libertado de sus ganas opieso-
las, letraen el capital paia ciear 
el paio. 
Obrero: No olvides que es-
tos eternos explotadores del 
piole ta lia lo son los causantes 
de rus necesidades que padeces. 
Obieio: No olvides que 
mientias la República ti abaja 
por me/orar tu condición social 
el capital está haciéndote una 
guerra sóida y sin cua'tel. 
¡No olvides a esos señorones 
sm conciencia ni entrañas que 
poseyendo grandes extensiones 
de tiena, que ell s no ti abajan 
(aunque se titulan ¡Agr ai ros/), 
y un capi:al de muchos millo-
nes no sólo permiten que pas- s 
hambie smó que por todos lo:-> 
medios ti atan de engañaite pío 
metiéndote <eí oro y el moio» 
que siempre te negi·ion en los 
muchos años que fueron las reo 
tores de la política Nacionalí 
«Nuevo Mundo».—Da a conocer 
las declaraciones exclusivas para : 
«Nuevo Mundo» del Consejero de i 
Estar suscrito a 
C e ó señor Se - e el f^Q p Q |[) | j Q g 
cC8!mOSfihora a lo de los en 
» caraos de ministros, di- :{KK::Mu:::nKtth:::a»::::M«»:t»m5j 
10s . tíeufcl*>tes, emoajadores,; 11 
a Ulvc"iado la Ke^úouca. j Ü 
cíe rtPo mmeiuuuüi están 
y auillJrPOr la mout»quia. Minares. i 
^ ^ lUoiláiquicos los ve-i; 
f,si«'C;;::rTiuü· ^ " H i 
5 l«i"tíu desgracia, ma- j : . 
Co^4 Ü!>fcgUIau ^ ^ *olo 1 
bi*^uJ!S SUfclUOS' que ha-í I 
^ ^ ^ ^ ^ - n q u e u a n . Sijlí 
—^X ios monárqui- [ íl 
Relojeria y Taller deRepaiaciones 
DE 
JOSE FORTEA 
calle Ramon y m, 36 
(Antes San Juan) 
_ T E R U E L -
modo de acabar con el pistolerismo 
y el desorden en Cataluña. 
Crónicas de viaje del humorista 
Jardlel Poncela: Nueva york-Holly-
wood.-Las resonantes declaracio-
nes del señor Badia y sus «esca-
mots».-Lo que espera Hitler de la 
mujer alemana: patriotismo y euge-
nesia.-¿Tendrá pronto Madridnue-
vo hipódromo?.-Diatriba contra el 
desnudismo.-Los «banksters» y 
sus víctimas los inversionistas^-
Terrazas de Madrid.~-Modas.-Ci-
ne. -Actualidades. 
Compre usted «Nuevo Mundo»: 
30 céntimos. ^ 
Lea"u8ted R e P ú b , l c a 
ra hundirla en el estado actual i 
i de crisis agudizada. j Preparación del Magisterio. Cur-
I Como contraste con aquella sillos. Ingreso Normal. Oposició-
(Asamblea Educativa, auerien-JneSi Qases orales. Corresponden-
Ido hundir la política de crea-*, 
haciendo resaltar h 
cía. 
es tener la certeza de es- ?0n* fC3eníl0 va-
tar al corriente de todo £res de Una ^señanza de 1a 
cuanto ocurre en nuestra n i s t0™ allí " desecharon 
provincia. Centros oif- por Sus luchas' sentando el 
dales, conflictos sociales PrinciP10 combativo con siéno 
obreros, asuntos polítí- de t&™* el ministro de I n s t r u í 
eos, ecos de los pueblos C1Ón PúWica del Reich se dir i -
sucesos, etc., etc., lo 
contraiá el lector. 
en-
ée a todos los Estados alema-
• nes dictando unas medidas que 
República I p g R Q | 
«2perfdcf2co j e m a y o r í i - deunaperracolor café con manJ 
rada en la provincia, es chas blancas, darén razón en ésta 
a la vez el demás amplia Administración al que se considere 
iniormaciáv. £ dueño de 1% misma. ' 
>, se nos rea 
ejesssplares, fe a r © sa? e s 
o fiiició cr?-
Lea República 
I 
i 
Ffcgfrsa f 
curiosas 
LOS QUE NACEN, SE CASAN 
7 MUEREN EN TERUEL 
Movimiento demográfico ocurri-
do durante el mes de junio. 
Nacimientos: 33 en la capital 
566 en la provincia. 
Matrimonios: 5 en la capital 
185 en la provincia. 
Defunciones: 32 y 301. 
Abortos: 3 y 24. 
podido 
Carfelera Je e s p e c l á c u l o » 
Teatio Maiín.—Vñtñ mañ n», 4 
de agosto, fiesta local, tiene anun-
ciado un gran programa cinemato 
gráfico; la película muda de caba-
llistas «La única salvación», por 
'Jack Perrin, la hermosa comedie 
^ sonora «El ángel pintado» por B¡-
llie Dove y Edmund Lowe y un di 
y bujo sonoro. 
Para el domingo otro gran pro-
grama: una cinta sonora, una muda 
y un dibujo sonoro. 
Oposiciones 
JUDICATURA. — Convocatoria 
de 100 plazas. Preparación, 100 
pesetas mes. 
«Contestaciones Reus», 1.° y 2.° 
ejercicios, 50 pesetas; 3.° ejercicio, 
140 pesetas. 
TAQUIMECANOGRAFAS DEL 
EJERCITO, 143 plazas. Instancias 
hasta 1.° de Septiembre. Prepara 
ción, 20 pesetas mes. «Contesta-
ciones Reus», 8 pesetas. 
VIGILANTES MOTORISTAS. 
Instancias del 1 al 15 de Septiem-
bre. Preparación teórica, 30 pese-
tas mes, textos. 
POLICIh.—P/eparación, 30 pe-
setas mes. «Contestaciones Reus, 
20 pesetas. 
Informes gratuitos de todas las 
oposiciones, presentación de do-
cumentos, pensionado para alum-
nos, etc. en le. 
«Efliíflfial ™ i » 
Clases: Pieciados, 7.—Libios: Pre-
ciados, 6.—Apartado 12.230.— 
Mñdíidi 
la l e s m i i de mañana 
Ciudadanos: Los monaiqui-
zantes reaccionarios, entie los 
que abundan Jos capitalistas, 
piopietanos y comeiciantes, 
están haciendo una guena sin 
cuartel contia la República, 
contia ¡a demociacia, contra 
el pioletaiiado. 
En todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo demuestian. 
Noso tíos, los i ep ubi i can os, 
debemos estar siempre ojo 
avizor y corresponder a ese 
boicot a la medida de nuestras 
fuerzas. 
¡Favorecer a nuestros afines, 
es un deber, como lo es el 
de fomentar e incrementar la 
prensa republicanal 
¡El republicano que favorece 
a la prensa leaccionaiia con 
peí juicio de la lepublicana, 
no demuestia su ideaiiof Des-
confiad de él. 
En Teiuel sólo existe un pe-
liódico netamente lepublica-
no: REPUBLICA. Susciibirse 
y piopngailo es una obligación 
moral de todos los lepublica-
nos sin distinción. 
Asuntoaguas 
Mañana se conmemora la fecha) Reunida la Comisión encargada 
luctuosa en que por vez segunda del pieito de aguas para tratar so-
las huestes incultas y sanguinarias bre el|0f y en v¡sta de dertas suge-
del carlismo pretendieron hollar el i rencias de una iní¡nidad de suscrip 
R B P ü S t i e A 
B o l s a ^ d e ^ l a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 . . . • • 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
41/2:porl00 1928 
5 por 100 1917 . . • • • 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 . . . • • 
Pesetas 
suelo de nuestra ciudad, siendo re-
pelidas con heroísmo. 
En conmemoración de este he-
cho, glorioso paa el liberalismo tu-
rolense, se celebrará a las doce de 
la mañana la acostumbrada proce-
sión cívica. 
Agradecemos al señor Saez la 
atención que ha tenido de invitar-
nos a este honroso acto, así como 
también al Vino de Honor con que 
el Ayuntamiento obsequiará a los 
milicianos supervivientes. 
tores a la causa, hemos acordado 
lo siguiente: 
Hacer públicas todas las cantida 
des recaudadas y en su día la de 
los gastos, y si de estos ingresos 
hubiese superávit, destinarlos a be 
neticio del Comedor de Caridad. 
Teruel, 3 8-1933. 
LA COMISIÓN 
M m à de IOSÍDMO» p n 
l o r a M m en el cuarlel 
de 
M c o i m o i r a 
ï m m írÉslíia Eitnca i i 
pascual y mti 6 - i e i e í o n o 14Q32 
VALENCIA 
Alcorisa.—Cumpliendo órdenes 
del Juzgado de Partido han sido 
detenidos Cirilo Nuez, Manuel Pe-
ralta, Angel Espallargas y Manuel 
Nuez, procesados por la colocación 
de bombas en el cuartel de la Guar-
dia civil el día 23 de enero del pa-
sado año. 
l e a V d . « R e p ú b l i c a » 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer 
33'7 grados. 
Idem mínima de hoy, 15'3. 
Dirección del viento, E. 
Presión átmosférica, 688'3. 
Recorrido del viento, 0, 
i : 
Automóvile/ S I N G E R 
También en los autotríóviks económicos 
hay categorías • 
Vea V. el SINGER 
Gran estok de recambios en Madrid, Goya, 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Terud y su provincia 
Joaquín Escriche 
Vaicaliente, número 5, 2 . ° -TERUEL. 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100. . . • • 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . • 
Banco Hipotecario 4 por 100 . • • 
».. • » 5 por 100 • 
» » 5 Va por 100. . > 
» » 6 por 100 . . • 
» Crédito Local 5 Vs por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano. . . . 
» de España. . . ..... . . . 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . 
Chade . . . . . 
Azucareras ordinarias 
Petróleos ". . . . 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos . . Pesetas 
Nortes * . . » 
Madrid-Zaragoza-Alicante. . » 
O B L I G A C I O N E S 
itlántico. . . 6 por 100 1920 . . . . . . 
. . . 6 por 100 1922 
Chade . . . . . 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100. . . . . . . . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . . . . . . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . . . . . . . 
N o r t e s . . . . . . 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Francos. 
» Belgas 
» 
Liras. . . 
Libras. . . 
Dollars . . 
Reichraasrk. 
Pesetas 
Suizos 
68 25 
$190 
72 75 
77 25 
87'25 
9 roo 
89*00 
93 35 
8815 
99'40 
99'50 
99 "30 
20375 
97 25 
8775 
OO'OO 
83 75 
91'00 
97 00 
102 80 
81 25 
88 50 
83 15 
95*00 
142*00 
540'00 
280*00 
87 00 
000 00 
38 50 
11475 
107*00 
100*50 
620 00 
18750 
OOO'OO 
OO'OO 
00*00 
000*00 
OO'OO 
00*00 
0000 
00 00 
00 00 
235 00 
00*00 
46'95 
167'375 
232 125 
63'325 
39*90 
8*94 
2 8525 
CUTE COPCIOAiGobierno civil 
Han llegado: j V l 
De Monforte de Moyuela nues-1 Bl señor Palència ha recibido la 
tros buenos amigos y correligiona- visita de don Pedro Simarro, don 
rios don Mariano González, alcal- Manuel Pardos y don Sebastián 
de; don J. Cabrera Aznarez, médi- Zaldivar. 
co, y don Julio Millán, veterinario. 
— De Mezquita de Lóseos, don Je 
sús Berlanga, maestro de aquella 
localidad y buen amigo y correli-
gionario nuestro. 
De Bronchales, el secretario de 
aquel Ayuntamiento don Marcial 
Lázaro Valero. 
— De Albalate del Arzobispo, don 
Luis Alguacil Burges, maestro na-
cional de aquella localidad. 
De Madrid el culto joven don 
Ceferino Palència, hijo de nuestro 
querido amigo y correligionario, el 
gobernador señor Palència Tubau. 
— De Barcelona el teniente coro 
nel de la Benemérita don Pedro Si-
marro. 
•— De su breve viaje a Madrid 
nuestro querido compañero Valen-
cia Royo. 
De Santa Eulalia don Sebastián 
Zaldivar. 
6 ----
—3T' •• p&.c\o 
DEL PASADO 
COMPLOT : : 
Bl señor Palència nos manifestó 
que había levantado la clausura 
de los diversos Centros que se ce-
rraron con motivo del abortado 
complot a narco-fascista. 
! Asimismo ha ordenado la liber-
tad de los diversos detenidos con 
idéntico motivo. 
A P U N T E S 
Voluptuosidad 
Cuando Banshen niega 
el placer de lo que él lla-
ma «sensaciones intelec-
tuales», ¿niega el placer 
casi sensual de la contem-
plación? 
¿No le fué dada a ese fi' 
lósofo, la alta y exquisita 
voluptuosidad de ser un 
contemplativo? 
Porqué hay una volup-
tuosidad verdadera, y casi 
morbosa, en las horas se-
renas y lucidas de la cont* 
tcmplación intelectual. 
No hay brazos de mujer 
ni bocas de pecado, que 
brinden gaces iguales a 
esos momentos de soledad 
y de abandono, en que le-
jos de la vida dejamos va-
gar nuestro yo mental por 
los mundos de una ideali-
dad perfecta. 
Esa sensualid id del es-
píritu, es decir, de la par-
te más noble de nuestro 
yo remorial, no es compa-
rable en vehemencia a nin-
guna de las otras sensa-í 
clones que la exacerbación 
sensual de nuestros órga-
nos puede producirnos. 
La exasperante y deli-
ciosa sensación que expe 
rimentamos al descubrir 
por primera v¿z el desnu-
do de una mujer, no es 
comparable en goce agu-
do e intenso a la que sen-
timos alzando el velo del 
misterio que cubre el ros-
tro augusto de una idea. 
Los viejos eremitas pu-
dieron soportar su sole-
dad sin la caricia de la 
mujer, pero no habrían 
SoPortarU 
amor de las iá^ \^k 
renunci 
osid* 
O v a r o n 
No fué qUe 
- reservan, 
alta: la volu 
telectual. 
Ved los ojos de S 
rónimo. Son l 0 s > ^ 
tiro en éxtasis. U ? ^ 
üdad desnuda, se e x > 
sobre la c r u z y i a b ; N e 
El beSO d^ m,or 
muere nunca... ^ 
M I C R 
Cicadas 
Anuncie 
en República 
4 TOMOS 4 
Más 0£ Í,S00 PÁ0IIHS 
UÁS DE TRiS HILL0KES Oí 
S4 MAPAS iMCOLOmétk» 
Proriatémt / * M U M M * ^ 
loda il eiiitói.Mntrtitotttim 
itfiítiriitL.iiiinuirutttttiiS 
SECCIÓN MTRAMJUU 
Ptitio 4« «a «jtnplar MayMii 
CIEN PE8ETA8 
• •• 
SL AMmCIO EU IL MMUMI 
us COSTAOA POCO y i i n m o M 
kmm Biilij-SsléR IÍISÍÍM 
- a. A . • 1 • " 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
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Ca eo en a e e i ó n 
DESVALIJAN U N \ CASA 
Odón. - B n el domicilio de Justo 
Bello Jorcano entraron cacos y se 
llevaron: una manta, dos sábanas, 
una bata de seda, una enagua, dos 
chambras, una camisa de niña, una 
bata de cuadros, una falda, dos pa-
ñuelos para la cabeza, un pantalón 
de pana, tres pucheros de porcela-
na y 100 pesetas en metálico. 
Como autores del robo han sido 
detenidos una tribu ambulante de 
gitanos. 
Lea usted 
«República» 
las salsisleocias y siis pmiiis 
Según noía faciíiíada por eí i^lercado de Abastos 
Aceite. . , . 
Arroz corriente. 
» Corell. , 
» Matizado. 
» Bomba. , 
Azúcar. . . , 
Cafó Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet . . 
» Bolos. . 
» del Pilar. 
Garbanzos 1.a . 
» 2.,, . 
» 3.8 . 
Chorizos . . 
Bacalao. . . , 
Sardinas , . 
litro 
kilo 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
i 
» 
» 
» 
> 
doc." 
kilo 
l'QOi 
0 ^ 0 Merluza 
0'80 
0'60 
1^ 20 
1'60 
lO'OO 
12iOÜ 
1'60 
V20 
1'20 
PESCADO 
. . kilo 
Sardina. . .- . 9 
Salmonete. • . » 
Besugo. . . . » 
Luz » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . * 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . * 
l'ÓO jCordero. 
2'40 : Cabrito. 
> . lata 
*s de cuba, doc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
• Cerdo. » 
Huevos. . . . doc." 
Gallinas . . .una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . . 
2'20 
2'00 
2'80 
2i0Ü 
2'50 
,0'50 
li 'ÓO 
lO'OO 
3'60 
170 
8'00 
r i o 
vio 
0'20 
Oveja 
manf 
VERDURAS 
Acelgas. , , 
borraja. . 
Bscarola . 
Lechuga . 
'"días tiernas. 
ColM ' 
kilo 
una 
CARNES-cerda 
Lomo . . . » * 
M a g r a . . . . * 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a • « • 
» 2.a » 
» 3.a . . » 
» 4.a . • » 
FRUTAS 
Manzanas. . . * 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte., 
Peras . . . 
Mandarina. • 
Plátanos . . 
Tomates . » 
Pimientos colo-
rados . . • 
.Pimientos ver-
tO y 5 ¿ des, . . • 
10 y 5 
OO'OO 
10 y 5 
15,10 y 5 
O'OO^ 
» 
doc.e 
kilo 
5'00 
r50 
O'OO 
2'50 
3'00 
2'50 
O'üO 
4^0 
4'00 
4'00 
y 66 
&00 
5-00 
4'00 
3-60 
2'80 
5'40 
5-00 
4'00 
3'00 
0'60 
0-00 
0'25 
o-oo 
O-60 
2'20 
0'üO 
O'O 
o-o 
O'O 
i 
1933 
1 besa. 
Oc^M0 
Í 
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R M A C I O N G E N E R A L 
/\nte gran expectación celebró sesiones la mi-
noría Radical Socialista 
En ellas triunfó el criterio de Marcelino Domingo 
poi~ 4 0 votos contra 8 
5'00 
1'50 
O'OO 
2'50 
3'00 
2'50 
O'üO 
4'00 
4'00 
4'00 
5'6* 
Ó'OO 
5'00 
4'00 
3-60 
2'80 
5eri;/c/o á/recío con la procedimiento de entrega 
AéeTlc¡a Mencheta ¡de las bases redactadas 
Conferencia 5 tarae encargo del .último 
. £ . Congreso del partido por 
Importante r e u n i ó n a e el Comité ejecutivo nacio, 
|a rninoría R. 5 . nal y la minoría. 
Madrid.-Ante gran ex ] ^ señor Domingo co-
•tación se reunió ayer;menzó expresando su dis 
a minoría radical f crePancia por la forma del 
criterio seguido por los se-
pet 
mañana 
La reunió duró hasta las: ñores Gordón Ordás y 
dos y cuarto, y a la salida Moreno Galvache, al en-
do, causaron gran impre-
sión, y el aludido no qui-
so o no pudo contestar. 
Todos los que intervi* 
nieron y los asistentes pu-
sieron de su parte el mejor 
deseo para llegar a una 
coincidencia, y en parte 
se logró. Como no pudo 
terminarse, se acordó vol-
ver a reunirse por la no-
che para discutir única-
mente este asunto: el de se mostraron todos reser-fregar directamente al Pie-
vados, y dijeron que eljsidente del Consejo el pro- que el enlace entre el Go-
presidente de la minoría grama confeccionado y no bierno y la minoría deben 
ser sus ministros y no el 
Comité Ejecutivo. 
Desde las diez y media 
por conducto de sus re-
presentantes en el Go-
bierno. 
Esta cuestión de proce-
dimiento, encerraba en sí hasta la V45 de la madru-
la de fondo, que desde gada estuvo reunida la mi-
do a la minoría. j Al terminar la reunión 
Intervinieron en la dis- se dió la siguiente nota: 
cusión los señores B irnés, 
Gordón Ordás, Gala'za y 
Moreno Galvache, expo-
niendo cada cual sus pun-
tos de vista, pero sin que 
ninguno tratara de discu-
tir el programa. 
Esto aclaraba la cues-ja los mismos dentro del 
íión muchísimo, y ya en Gobierno, suspendiéndo-
daría la referencia. 
El señor Baeza Medina 
dijo a los periodistas: 
«EUeñor Domingo ha 
expuesto la situación del 
problema político plantea-
do por las bases presenta- hace tiempo había dividí-1noria, 
das por el Comité f j cuti 
vonacional, aprobado por 
la minoría, y que tiene ac-
tualmente en su poder el 
Gobierno. 
Se ha discutido amplia^ 
mente la cuestión, y he-
mos levantado la sesión a 
las dos para continuarla a 
lasdifz de la noche. 
Seguramente, en esta 
nueva reunión la minoría 
resolverá sobre la cuestión 
de referencia.» 
Al terminar los peno-
sas hablaron con algiif 
"os diputados de la mis-
""apara conocer el detalle 
tratado. 
primero que obser-
v o fué la (xterioriza-
|lón del contento que les 
llabí{* producido el des 
arrollo de la reunión. 
El problema principal a 
J,SCutir y que planteó 
n^ca y elocuentemente el 
"lmstro de Agricultura 
nor Domingo, como pri-
nner diputado queintervi 
enla sesión, fué el del 
«La minoría radical so-
cialista ha continuado tra-
tando del problema políti-
co planteado por los mi-
nistros del partido. 
Acordó, por unanimi-
dad, ratificar la confianza 
un terreno muy cordial se 
discutió con gran ampli 
tud la forma de hacer des-
aparecer las divisiones en-
tre un grupo y otro de la 
minoiía acerca de la forma 
de entrega del programa. 
Desde luego, en la reu 
nión se discutieron los te-
mas con gran elevación de 
miras y con toda correc-
ción; pero hubo momen-
tos en que una personali-
dad del partido, que osten-
ta un alto cargo en el Go-
bierno, enjuició la conduc-
ta de algún correligiona-
rio. 
Las palabras de la cita^ 
se la reunión para celebrar 
otra mañana (por hoyj a 
las tres de la tarde, a la 
cual será invitado el Co-
mité Ejecutivo Nacional, 
con objeto de tratar de las 
bases presentadas al Con-
sejo de ministros.» 
Hasta aquí la nota ofi' 
ciosa. Los periodistas pu* 
dieron hablar con diversos 
miembros. 
Parece que el ministro 
de Agricultura, mantuvo 
de una manera enérgica la 
competencia de la minoría 
para servir de enlace con 
el Gobierno, tal y cual era 
el propósito. 
parte, se mostraba com 
pletamente contrario a este 
criterio, manifestando que 
la minoría no tenía com 
petencia, puesto que era 
incumbencia del Comité 
Ejecutivo el dirigirse al 
Gobierno. 
La discusión tuvo perío-
dos de alguna violencia, y 
sobre las doce y media, 
después de numerosas in-
tervenciones, los señores 
Gordón O r d á s , López 
Orozco y Moreno Galva-
che presentaron una pro-
posición, que también lle-
vaba la firma de Fernando 
Valera —que se encuentra 
ausente—de no ha lugar a 
deliberar. 
El señor Gordón Ordás 
apoyó la proposición con 
un extenso discurso, en el 
que hubo facetas de ver^ 
dadera acometividad, ma-
nifestando que no debía 
discutirse una cuestión que 
no podía cfrcer debate, 
puesto que el Comité era 
el representante del Par-
tido. 
Sometióse la proposi-
ción a votación y fué re-
chazada por 40 votos con 
tra 8. 
Al conocerse el resulta 
do de la votación, los se 
ñores Gordón, López y 
Moreno manifestaron que 
se retiraban de la reunión 
Los que «defienden» 
al agricultor 
Madrid. — La minoría 
Agradaba presentado nue-
vas enmiendas a la Ley de 
Arrendamientos rústicos. 
Los fusilamientos 
de Jaca 
Madrid.—La madre del 
capitán Galán ha dirigido 
al Gobierno un escrito de-
clarando que desea mos«í 
trarse parte en el proceso 
que se instruye para depu-
rar responsabilidades por 
los fusilamientos de Jaca. 
fífecta a Teruel 
Madrid. — La «Gaceta» 
publica disposición conce-
diendo el retiro por edad 
al guardia civil de Teruel 
Manuel Antonio Garza-
rán. 
Certamen de Bandas 
Valencia.—El premio del 
certamen de Bandas de 
música ha sido otorgado a 
la de Exploradores de P «» 
casent. 
No es justo lanzar 
del Poder a los 
socialistas 
Palma de Mallorca.—El 
señor Ossorio y Gallardo 
en unas manifestaciones 
A ragon y Va! encía 
da personalidad del parti-! E l señor Gordón, por su 
porque estaban en ella, nol!13 dích,0 ?™ "0 ef 'usto 
como miembros de la mi-|lan.zardeIP0deral0S SO 
noria, sino del Comité 
Ejecutivo, y por lo tanto. 
cialístas. 
nada les correspondía ha-
cer. 
Elección 
Madrid.-Mañana se pro 
¡cederá a la elección de 
Para asistir a los actos 
que en Va'encla se cc'e^ 
bran en honor de Arag ^ i 
salieron para dicha ciu la.i 
las representaciones del 
Ayuntamiento y Diputa-
ción. 
El colega «Acción» dice 
que no puede informar so-
bre estos actos, puesto 
que no ha sido invitado y 
nosotros coincidimos con 
el colega puesto que tam-
poco hemos sido cbjeto 
de esa deferencia. 
Claro que no ha sido 
sólo la Prensa la que ha 
corrido la misma suerte, 
pues hay excluidas entida-
des de bastante importan-
cia (sobre todo en el acto 
que nos ocupa), tal como 
¡a Cámara de Comercio. 
Y a propósito: En los 
periódicos de Valencia he-
mos leído: Aragón envía 
a Valencia, entre otras en. 
tidadcs, representantes de 
i a Prensa, que con más 
propiedad debieran decir, 
representantes de la pren-
sa zaragozana, ya que en-
tre ellos no figura ningún 
periodista de Huesca ni de 
leriie). 
¿O es que Aragón es 
sólo Zaragoza? 
Fueron invitados a per- presidente y vicepresiden-
manecer como diputados te de la Comisión de Agrí^: 
para continuar la reunión; cultura. | 
pero se negaron en abso-j— 
FARMACIA'j 
PAQUETE 
BAÑO l 
CUATRO ( 
DROGUERIAS 
I A c u r a d a 
diCo d pRNIUS siguiendo la marcha progresiva que le ha convertido en el primer Gabinete Ortopé-
HERNlUc:SPañft' acabl1 de crear tras Profundos esludios y múltiples pruebas, el SUPER COMPRESOR 
^det d AUTOMATICO, tormi Jable invento que revoluciona la humanidad entera y triunfa siempre 
ys(inos l0 demás lracasa' coavirtiendo en breve tiempo a los pacientes en seres fuertes, robustos 
corno eran antes de herníarse. 
ta fatTla0doslos HERNIADOS deban tener siempre muy presente que HERNIUS es el único que go-
nii!es demundial Y sus famosas creaciones están recomendadas por todas las eminencias médicas y por 
CUTARHERNI60165 q:,e han recuPerado ,a s3,uJ'siendo lo mejor exist8 yse conoce en eI arte 
N S P0r Procedimiento mecánico. 
118(18 amic H ^ dernísimo invento no es un emplasto, no es un braguero, no es nada molesto, no ef 
fílcil¡dad n 0' 65 U ÚItima e lac ión HBRNIUS al alcance de todas las fortunas, que vence y cura con 
^ ^ d ^ 0 5 8 toda c,ase de HBR.M1AS, por antiguas y rebeldes q .e sean, sin que el paaente tenga 
i, H ^ •? í!35 tr8baJos hubituales y sin que Jamás rec uerde que está hernrado. 
, E ^ U s n D:>i' P ' ^ ^ t n e í i - i l . U i m . l si-, pé r i i l i de t i e ^ al ettttneiite especialista 
^ñana «o Cibirá «ratis en TERUEL el MIERCOLES 9 de Agosto en el HOTEL TURIA de 9 de 
a 2 tarde SOLAMENTE. 
Pasa Central: G a b i n e t e O r t o p é d i c o « H E R N I U S * 
•alIe Pe,ay0' 62, pral. 2.° (Esquina Ramblas).-Teléfono 14346.-BARCELONA 
luto y se retiraron de ella.* 
Inmediatamente fué for-
mulada una proposición 
de confianza a los minis 
tros, apoyada por el pri Se pone en conocimiento del público, que a partir de 
mer firmante. esta fecha regirá la tarifa de precios que se han de 
Recayó inmediatamente aplicar a los anuncios que se publiquen en este perió-
votación y fué votada por dico, y que es la siguiente: 
unanimidad absoluta, a En 1.a y 4 ^ página 0'20 ptas. línea 
excepción de un absten*.» En 2.a y 3.a id Q'IS » > 
do. el señor Guallar. dipu- Edictos y subastas. [ ¡ [ 0*25 » * 
tado por Zaragoza, quien A • 
Ineso manifestaba nne «n Anuncl0s comercias e industriales: Precio según 
tamnño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N -
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señores sus-
luego anifestaba que su 
abstención no significaba 
desconfianza de ninguna 
clase. 
Con ello se dió por tcr# criptores, quteoes al dar la orden de inserción deberán 
minada la reunión de ano hacer constar esta circunstancia, 
che, para continuarla hoy ^ P^ra todos los demás, no tendrán descuento alguno 
con asistencia del Comité durante el primer mes de inserción del anuncio; per 
Ejecutivo, al que se le ha un trimestie obtendrán el 5 por 100. por un semestre 
enviado la invitación para el ™ ICO y por un año el 20 por 100 de descuento, 
que asista al acto. i T * 
« . , LA ADHINISTRACIC»* 
n PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
:! En Teruel, al mes. 
íl Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas H 
6'00 * II 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
I REDACCION Y A D M , ^ ^ 
Teléfono 13o 
Ü Toda la correspondencia al A J 
ministrad 
Or. I 
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J u e v e s 
P O S T A L 
El 
P E R F I L E S 
Eso de que hayamos re 
conocido a Rusia debe ser 
un pecado muy grande. 
Pero no se ha venido aba 
jo ningún techo, ni ha so 
nado la romántica melo-
día de ninguna excomu 
nión. 
¿Por qué? Hace una tem 
porada hablar del recono 
cimiento de Rusia era le-
vantar una poivadera en 
los campos de la derecha, 
—¿Rusú? ¡Hay que ais-
larla! ¡Hay que hacerla 
desaparecer del mapa! 
Pero resultó que lo más 
selecto de la iníelectualifí 
dad española simpatizaba 
con los soviets, sin que es 
to quiera decir que fuese 
comunista, y que las cir-
cunstancias empujaban al 
Gobierno de la República 
hacía esa decisión de alta 
política internacional que 
ha tenido la suerte de ins-
pirar y rubricar Fernando 
de los Ríos. 
Al leer la noticia del 
acuerdo sentimos un esca-
lofrío. ¡La que se va a ar-j 
mar!, pensamos. Desde; 
luego, las funciones de 
desagravio en todas las 
iglesias españolas pueden 
darse ya por descontadas. 
Y cosa extraordinaria, 
¡ni funciones de desagra-
vio! Nada. ¿No se asom-
bran ustedes?¿Sí? Pues re 
cobren la serenidad: Nues 
tros lanzadores de anate 
mas hubieran desenvuelto 
prontamente su acción de 
escándalo contra la Repú-
blica si no se hubiesen 
acordado de que Italia y 
Alemania, sedes del fascis-
mo, han reconocido la 
personalidad de Rusia an-
tes que nosotros. 
Y su silencio es tan ca 
racterístico y genuino co-
mo el guardado por ellos 
mismos cuando los fascis 
tas italianos perseguían a\se ¿a£ejP1 en | 
los católicos en sus pro-
Razonando con el deber 
L a República era mi ilusión, mi gran ilusión, 
el hada de mis sueños recreándome como cán~ 
dida doncella que espera el amor. L a Repúbli-
ca era en mí una pasión, un delirio, una fibra 
latente de mi espíritu nimbando una idea. L a 
idea de la justicia y de la fraternidad; la idea 
del derecho y de la libertad. 
L a República tenia estado en mis principios 
y en mi moral, en mi orden y en mi intimidad. 
L a adoraba, la respetaba, la cultivaba como 
flor exqtíisita de todos los progresos en lo más 
profundo de mi cultura ciudadana. 
L a magna visión, cada vez más patente en 
el espejo de mis arraigadas convicciones, me 
infundía valor, optimismo, alientos de protesta 
contra los desafueros de la monarquía, contra 
la política de predominio personal, contra las 
majezas de aquel rey incapacitado, contra las 
bravuconerías de pretenciosos generales, con-
tra el dominio de una iglesia sin religiosidad, 
contra el feudalismo de los dictadores y contra 
el escarnio que se hacía a todo sentido social. 
Yo gozaba en aquellos tiempos; vivía satis-
fecho acariciando mis ideas, concentrándome a 
mis esperanzas, discutiendo mis teorías y man-
teniendo con tesón lo que era innato en la éti 
ca de mi ser, que se trocaba en mi en entusias-
mo y alegría. 
Vino la República; consagró el pueblo su 
proclamación y vibraron de júbilo todos mis 
sentidos y todos mis sentimientos. Me sentía 
feliz, agitado por la emoción más intensa de mi 
vida, la más exaltada, la más pura, la más con-
tundente, la más romántica de mis aspira-
ciones. 
Triunfaba la República rauda y apoteòsica 
con todos los honores de una transformación 
juiciosa y pacífica como no se esperaba. Sus 
lauros ceñían la frente de la patria sin represa* 
lias ni castigos; la antorcha de la paz ilumina-
ba el horizonte de serenas conciliaciones sin 
correr una gota de sangre; ondeaba el estan-
darte tricolor en las manos triunfantes del pue-
blo redimiendo a la sociedad de opresivos bal-
dones; y cuando mayor era mi alborozo ante 
tan magnifico panorama; cuando el éxtasis em 
briagador de la victoria invadía de gratas su 
gestiones el fervor de mi alma liberal y demó-
crata, surgió en la lejanía densa y amenazante 
la visión nefasta del espíritu del mal. 
L a República tenia enemigos; tenía sus trai 
dores trabajando en la sombra para bloquear-
la de peligros Generosa, quiso presentarse os-
tentando la palma de sus virtudes cívicas; pero 
los trogloditas, los reaccionarios, los obtusos, 
los inadaptábles. los vividores y los fósiles de 
la realeza poseídos de despecho cerril, pertur-
baron su gesta redentora, con la sola finalidad 
de prostituirla ante la conciencia popular y re-
producir con malas artes el truco vergonzoso 
de la segresión para situarnos al absolutismo 
fernandino. 
Hoy ya no estoy alegre, ya no siento el li-
rismo de aquellas horas del 14 de abril; veo las 
libertades combatidas, temo por la paz con-
quistada, veo amenazada la soberanía de las 
multitudes, zaherida la buena fe de los buenos 
republicanos por la turba monarquizante-, y la 
misma zozobra me entristece y me agobia con-
duciéndome a términos extremos, a latitudes 
de arrebato, reconociendo que es la hora de 
los sacrificios, el momento de las uniones de-
mocráticas, el instante de agrupación bajo el 
estandarte de la República, para confundir de 
una vez y para siempre la impotencia de los 
retrógrados, al empuje de nuestros ideales de 
romántica y depurada lealtad a los principios 
de igualdad social. 
A . V A L L S G I M E N E Z 
D i vorcios a 
Sturzo, y cuando Hitler 
anunciaba que dejaría sin 
cabeza a los militantes del 
partido católico que con-
ceptuaba como enemigos —|Chico, estás descono-
directos de la contrarrevo- nocido! Camisa ie seda 
lución, por haber colabo- Pura' traje de sastre de pri-
rado con republicanos y 
marxistas. 
El catolicismo español 
no se parece a ninguno. 
¿ranel 
la 
P a n o r a r n a a ^ 
P M a de ios [ [ ¡ s t^ 
tontoi la p r a i i 
D e s p u é s de ettudiar. 
tetudamente. ea s r ^ 
lebrada en E s t r a s b u J * 
situación sindical de d 
sos países, partical 
te la creada en A | . „ n' 
- l o s últimos ^ 
Consejo de la Conf^ 
ración Internacional i 
los Smd,catos Cristian 
- ^ o p t ó por unani 0 
los puntos siguientes: 
«Hace constar que 5 
jo pretexto de una 
contra d marxismo y L 
creación de un nuevo or> 
den corporativo y econó. 
mico, los trabajadores ale. 
manes se ven privados de 
sus derechos naturales; los 
Sindicatos cristianos, en, 
tre otros, han sido destruí, 
dos, sus bienes confisca, 
dos y sus directores expul, 
sados o encarcelados. 
E l Consejo estima que 
no hay necesidad alguna' 
en el orden político o eco. 
n ó m i c o que justifique UÜ 
atentado contra las i/òer-
tades personales, contta 
la propiedad y contra el 
derecho de asociación. En 
virtud de sus principios-
afirma—, el sindicalismo 
cristiano se ha opuesto 
siempre al marxismo y a 
toda otra tendencia mono* 
polizadora; ha rechazado 
la lucha de clases y ha pre' 
conizado la institución de 
un orden económico a ba' 
de organismos proíe' se 
pías iglesias, brutalmente,] 
concitando el odio del ' 
hombres tan íntegros y? 
tan creyentes como Dom; 
a imprenta de 
ñ0& t>&vlái$í¡co . 
Fernández C areeran 
M M lalieres i Carrotori Ï Um\m Mm 
(Especialidad èn reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B E Calle Caste l lón 
(Castellón) , Teléfono n.0 31 
—Pero se divorciará 
gente baja, nada más... 
—¡Ta, ta, ta! La gente 
mera, con pedrusco en el baja. . ¿Pero a qué llamas 
dedo... ¿A qué te dedicas tú gente baja, so atrasado? 
si se puede saber? , - M e refiero a los po-
~ A los divorcios. [bres, a los obreros, a los 
- ¿ D e modo que has de-f desheredados' 
jado tus asuntos civiles y í —jDesheredados! Es ta 
tus defensas criminales? ¡es la palabra... 
- N o daban un real. |E l j - C o m o quieras, 
divorcio es la llave, como | -Pues no, señor; no son 
diría Cristóbal de Castro! ellos los que rompen sus 
—¿La llave de qué? f matrimonios. De ocurrir 
—iDe la despensa, hom ¡así, ¿de dónde sacarían el 
bre! Caen ios divorcios dinero para enriquecernos] 
que es un gusto, y los abo^ja nosotros, los abogados?; 
gados que hemos elegido —Tienes razón... No ha- 18 
cian... jY es que había ca-
da lío! 
—Chico... ¿Qué quieres¡sionales, en que colaborea 
que te diga? Que me ale- por igual el capital y el 
gro de tu suerte. I trabajo. 
- ¿ Y qué quieres que tel En consecuencia, exten' 
conteste yo? Q j e gracias, derá el radio de acción de 
— ~ — ¡sus actividades y buscará 
la colaboración de todos 
los países para el triunfo 
de los ideales que defien-
de.» 
NACIMIENTOS 
Pedro Lorenzo Dueñas. 
MATRIMONIOS 
Pedro Julián Maíces, de 35 años, 
soltero, con Joaquina Herrero fyfaí-
cas, de 33, soltera. 
Propa^6 
«República» 
esa especialidad para re-
fundir nuestro bufete nos 
estamos poniendo las bo-
tas. 
—Me dejas frío... 
España, tan católica, 
tan sagradocorazoncista... 
—Pues ya lo ves. . 
bía caído. 
ed "Izanierda,, 
de IMiz 
—Los divorcios son una 
moda de la gente de arri-
ba, que está ya bajando 
mucho. La misma que pu-
so el grito en el cielo cuan-
do se discutió la ley en las 
Corte J constituyentes. 
—¿Y cómo es eso? 
—Porque una cosa es 
predicar y otra vivir a to-
no con las predicaciones. 
Ellos dirán horrores de la 
,República; pero se divor-
1 
Automovilistas 
Por cesar en el negocio tengo a la venta vanos 
coches Omnibus, Camiones y Turismos. 
Un conducción interior, en muy buen esta o 
y a toda prueba y bien equipado. 
Informará: 
Hermelando Bayo Pastor^ 
Rubielos de Mora 
tica 
Va a 
nía. 
t i 
